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JAMES VINSON AND RHODA SPERRY VINSON FAMILY:
THEIR DESCENDENTS AND RELATED FAMILIES
Compiled By
William Jarrell Vinson
[1985?]
(Ms 95)
Index
prepared by Cora P. Teel, 1985
Scope and Content: Photoreproductions of family group sheets compiled by William Jarrell Vinson:  "James 
Vinson and Rhoda Sperry Vinson family : their descendents and related families." Genealogy related to Wayne 
and Cabell Counties, W. Va., and Lawrence and Boyd Counties, Kentucky. Related families include Ratcliff 
and Wilson.
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